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This study is designed to examine the characteristics of mothers' developmental expectation 
for chi1d socialization. Referring to Azuma et al (1981)， the present author analyzed the 
intensity of mothers' developmental expectation， in addition to age to m成。 childac司uiresoine 
social behaviors. 
Subjects are 268 mothers of 3， 4 and 5-year-olds in a kindergarden and the 2nd and the 
5th grade in an elementary school. The questionnaires was administered to mothers. 
This study found out that Japanese mothers' developmental expectation was si恐i1arto 
American mothers'one in 1974， and EMOTIONAL MATじRITY，INDEPENDENCE， SOCIAL 
SKILL， and VEIミBALASSERTION were expected stil to be more later than the other data. 
The older the child age is， the lower the marks of mothers' developmental expectation are. 
However， as for the intenity of it， there is no difference among al categories， and mothers' 
developmental expectation becomes strong again in the 5th grade. This change suggests that 
it is the stage of the second aspect of child socialization. After learning the model type-
cultural transmission-， they start to find t出}誼1潟eirown ways to obtain aI予>prova討加ntheir soか. 
cie悦ty~…i拍nd副iv札idua叫1 learn副in宰怠g司司司司.¥ Watching their t位ri誌ai誌s，mothers have more concern and expectation. 
Mothers' developmental expectation has characteristic variety according to child age， gender 
and fraternal order. It suggests that these variations are closely concerned with the child 















化が考えられる. T. G. R. Bower(1989)は，生後 1週間にもならない新生児に見られる模倣(随伴性の発見)や，





























計 306名中， 268名の回答を得，回収率は 87.60/0であった.
Group 














Mothers of Girls in 3-year-olds 
民10thersof Boys in 3-year-olds 
Mothers of Girls in 4-year-olds 
恥10thersof Boys in 4-year-olds 
Mothers of Girls in 5-year-olds 
Mothers of Boys in 5-year-olds 
Mothers of Girls in the 2nd grade 
Mothers of Boys in the 2nd grade 
Mothers of Girls in the 5th grade 






























Table 2. The categories of developmental expectation and each item for the questionaire. 








































東ら(1981)と同様に，期待年齢を 6歳以上を 1点， 4~5 歳を 2 点 3 歳以下を 3 点として分析すると，
Fig.1.のようになった.なお，東ら(1981)の 1974年のデータが4歳8ヵ月の子どもの母親(以下，親と記す)を




















また， l'情緒的成熟」への期待については， t=4.10(df=74)でO.1防水準で， 1自立」への期待についても，
t=4. l3 (df=73)で0.1防水準で，本研究の 1991年のデータの方が有意に低かった.全体的にも，この 17年間
に親の発達期待はずいぶん低くなっているのが分かった.
2.子どもの年齢と親の発達期待
さらに， 1できるようになるのは 10歳以上」と回答したものをO点として分析すると， Fig.2.のような結果と
なった.つまり 3歳児の親の期待得点が最も高く，ついで2年生 5年生の親と，期待得点は低くなってく
る.1礼儀」への期待について， 3歳児の親は， t=2.40(df=89)で， 50，70水準で2年生の親よりも有意に高く，
t=3. 27 (df=83)で， 10，70水準で5年生の親よりも有意に高かった.1情緒的成熟」では， 5年生の親は， t=2.78 
(df= l34)で1%水準で2年生の親よりも有意に低く， t=3.27(df=83)で1%水準で3歳児の親よりも有意に
低かった.つまり， 3歳児の親は「礼儀」や「情緒的成熟」を 4歳までに身につけさせたいと考え， 2年生.5年生
の親は， 4・5歳になってから，と考える人が多いことを示している.また， 1社会的スキル」への期待についても
3歳児の親の期待は 2年生の親よりも， t=3.09(df=83)で， 10，70水準で有意に高く， 5年生の親よりも，
t=3.77(df=79)で0.1%水準で，有意に高かった.さらに， 1言語による自己主張」への期待についても 3歳
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Fig. 1. Expected age comparing Azuma et al (1981) 
り，ぜひ身につけさせたいと考える親の比率 % 













かった自立jについては， x2 = 23. 08 
(dfニ1)で0.1偽水準で， I言語による自己






一 Mothersin 3-year-olds 
一嶋一 Mothersin the 2nd grade 
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Fig. 2. Mothers' developmental expectation with 
age. 
~ Mothers in 3-year-olds 
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Fig.4.に示す通り，全体的にみると 3議児の親と 5年生の親で拭，男史よりも女児への期待が高いが 3議児
の殺の「学校スdヤノレjについてだけは， t=2.13(df=17)で50/0水準で男児への期待が高かった.また， ヰ歳児，
5 議児 2 年生の親~1，女児よりも男児への期待が高く，特に， 4農党の親は「社会的スキノレjについて， tロ 2.44
(df=49)で、2防水準で 5歳;患の親は「惜緒的成熟Jについて， t=2.58(df=51)で2%水準で，男完への期持の
方が有意に高かった.
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Fig. S. Mothers' developmental expectation with gender， 
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